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Personal diagnosis is an important legal process not only for the classification 
and treatment of the criminals in prisons, but also for the protection of juvenile 
criminal in juvenile delinquency cases. Since the 1930s, the personal diagnosis has 
been applied in juvenile law in some western countries. Based on the juvenile law, 
this paper analyses the background, ideas, theories, and practice that promote the 
development of personal diagnosis. Furthermore, the paper discusses the necessity, 
possibility, as well as the complete road map for developing the personal diagnosis 
in juvenile law in China.  
This paper has three parts.  
In the first part, the author prefaces the concept of personal diagnosis by a TV 
report, and presents the aims and significance of the study.  
There are three chapters in the second part. Chapter one introduces the 
origination of the protection of juvenile criminal in the last century. Meanwhile, the 
author emphasizes the importance of the protection of juvenile criminal in criminal 
policies. Chapter two introduces origination and development of personal diagnosis 
in western countries and analyses the related theories in order to provide theories 
for the development and improvement of personal diagnosis in China. Chapter three 
analyses the necessity and applicability of personal diagnosis in juvenile law in 
China, some related issues are also discussed and recommendations for practice are 
given. 
In the third part, the author states that personal diagnosis is an important legal 
process not only in western counties, but also in China.  
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该法院在全省率先推出少年刑事案件“人格调查制度”。媒体称，去年 3 月 13
日晚上 10 点多，在青岛市市南区莆田路拐弯处，从山东阳信县来青岛打工的



































































第一章   少年犯罪人人权保护运动发展的历史概况  3
 






















                                                        
① 不同国家的成年年龄规定是有差异的，日本和德国法定成年年龄在各国立法例中属较高，日本《少年
法》规定满 20 岁为成年，德国少年法院法则规定满 21 岁为成年；将满 18 岁规定为成年年龄的国家仍居
多数，譬如，意大利以满 18 岁为成年，美国通过 1972 年宪法第 26 项修正案后，将成年年龄从 21 岁降









































                                                        
① 姚建龙.长大成人：少年司法制度的建构[M].北京:中国人民公安大学出版社,2003. 2. 
② 卢梭指出，在人生的秩序中，童年有它的地位，应当把成人看作成人，把孩子看作孩子。卢梭.爱弥
儿—论教育[M].李平沤译,北京:商务印书馆,1978.84. 
③ 施慧玲.家庭 法律 福利国家[M]，台北:台湾元照出版公司,2001.304-305.转引自姚建龙.长大成人：少
年司法制度的建构[M].北京:中国人民公安大学出版社,2003. 6. 






































1966 年第 21 届联大又通过了《国际人权公约》（1976 年生效），使其中的《公
民权利和政治权利国际公约》在《世界人权宣言》的基础上确定了 18 项刑事
司法准则，其中一条是：“对未成年人的案件在程序上应考虑到他们的年龄和
帮助他们重新做人的需要（第 14 条第 4 项）。”关于保护未成年人方面，联合
                                                        
① 斯蒂文·A·德津.美国的少年法庭[J].青少年犯罪问题,2000,(2):62-64. 关于《少年法院法》，也有人译
为《少年法庭法》，相应的，芝加哥“少年法院”也有的翻译成“少年法庭”。 
② 这是国内外大多数学者的观点，但另一说认为 1890 年南澳洲成立的少年裁判所，是世界上第一个少
年法庭。姚建龙.长大成人：少年司法制度的建构[M].北京:中国人民公安大学出版社,2003. 8. 
③ 储槐植.刑事一体化与关系刑法论[M]. 北京:北京大学出版社,1997. 51. 




















论人格调查制度在中国的实践及其完善  6 
国制定的公约还有：《儿童权利宣言》（1959 年 11 月 20 日通过）、《联合国少年
司法 低限度标准规则》（又称《北京规则》，1985 年 11 月 29 日通过）、《联合
国预防少年人犯罪准则》（又称《利雅得准则》，1990 年 12 月 14 日通过）、《联











保护法》（1991 年 9 月 4 日）、《预防未成年人犯罪法》（1999 年 6 月 28 日通过）
等少年法律，为未成年人的合法权利提供了更多的法律保障。至于对未成年犯
罪人的处遇，应区别于成年人的具体操作性规定，仅散见于刑法和刑事诉讼法
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